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1. Εισαγωγή
Όπως αναφέρεται και στον τίτλο αυτού του
αφιερώματος, το φύλο υπήρξε αντικείμενο «δια-
πραγμάτευσης» στην ψυχολογική έρευνα εδώ και
μερικές δεκαετίες (Hare-Mustin, & Marecek, 1990.
Lips, 1988. Maccoby, & Jacklin, 1974. Marecek,
1995. Sayers, 1987. Worell, & Johnson, 1997). Το
ενδιαφέρον έγκειται βεβαίως στον διαφορετικό
τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται το φύλο (π.χ.
άλλοτε ως βιολογική κατηγορία, άλλοτε ως κοι-
νωνικοπολιτισμική ταυτότητα ή ως ρητορική κα-
τασκευή και άλλοτε ως σχέσεις ανισότητας ή
εξουσίας ανάμεσα στα φύλα), καθώς και στον
τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η διερεύνηση
του φύλου στην ψυχολογική έρευνα κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων δεκαετιών.
Σε κάθε περίπτωση, τόσο η πραγμάτευση του
φύλου στην έρευνα όσο και η κριτική των κυρίαρ-
χων ψυχολογικών θεωριών προήλθαν από τους
κόλπους του φεμινισμού. Η φεμινιστική κριτική
στην επιστήμη της ψυχολογίας έβαλε στο στόχα-
στρο: (α) την πληθώρα των ερευνών και ερευνη-
τικών μεθόδων οι οποίες είτε αποσιώπησαν είτε
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Οι εργασίες αυτού του τεύχους εμπίπτουν στην ευρύτερη περιοχή της φεμινιστι-
κής κριτικής ψυχολογίας, καθώς αναδεικνύουν την ιδιαίτερη και συχνά περιθω-
ριοποιημένη εμπειρία διαφορετικών ομάδων γυναικών, τοποθετούν και ερμηνεύ-
ουν τα θέματα που πραγματεύονται σε σχέση με την υπάρχουσα κοινωνικο-πολιτισμική ιδεολογία όσον αφο-
ρά το φύλο ή/και την εθνική ταυτότητα και συνδέουν την επιστημονική διερεύνηση με την εφαρμογή στην
πράξη, την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων και την κοινωνικό-πολιτική δράση. Στο πλαίσιο του παρόντος
σχολιασμού, επισημαίνονται τρία σημαντικά ζητήματα που έφερε στο προσκήνιο η φεμινιστική κριτική στην
ψυχολογία, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα αντικείμενο συζήτησης σε όλες τις εργασίες. Τα στοιχεία αυ-
τά είναι (α) η υιοθέτηση της ποιοτικής μεθοδολογίας στην ψυχολογική έρευνα, (β) η αναγνώριση της αλλη-
λεπίδρασης της ταυτότητας του φύλου με άλλες ταυτότητες και (γ) οι έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης
και της κοινωνικής δράσης.  
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παρερμήνευσαν την εμπειρία των γυναικών, συ-
γκρίνοντάς τη με την αντίστοιχη των ανδρών,  (β)
τις κυρίαρχες θεωρίες, οι οποίες αναπαρήγαν σε-
ξιστικές προκαταλήψεις εναντίον των γυναικών,
(γ) τη διαδικασία της ψυχοδιαγνωστικής αξιολό-
γησης, η οποία δεν έλαβε υπόψη της τον παρά-
γοντα φύλο και (δ) την παραδοσιακή θεραπεία ή
συμβουλευτική η οποία προσωποποίησε τα γυναι-
κεία προβλήματα, υποτιμώντας με αυτό τον τρόπο
την κοινωνική και πολιτική θέση των γυναικών και
τους περιορισμούς που αυτή συνεπάγεται (Tavris,
1993. Wilkinson, 1997. Enns, 2003. Suzuki, &
Ahluwalia, 2003). Όπως χαρακτηριστικά επισήμα-
νε η Kitzinger (1998, σελ. 201), «οι φεμινίστριες
έμελε να αλλάξουν τόσο αυτό που γνωρίζουμε για
τη γυναικεία και την ανδρική ψυχολογία, όσο και
τον τρόπο με τον οποίο το γνωρίζουμε». 
Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται έξι εργα-
σίες οι οποίες στο σύνολό τους αντανακλούν τις
παραπάνω θέσεις, καθώς: (α) αναδεικνύουν την
ιδιαίτερη και συχνά περιθωριοποιημένη εμπειρία
διαφορετικών ομάδων γυναικών (όπως των ανέρ-
γων γυναικών, των καρκινοπαθών και των χρη-
στριών ουσιών), (β) τοποθετούν και ερμηνεύουν
τα όποια ζητήματα στο πλαίσιο της υπάρχουσας
(σεξιστικής και ρατσιστικής) κοινωνικοπολιτισμι-
κής ιδεολογίας όσον αφορά το φύλο ή/και την
εθνική ταυτότητα και (γ) συνδέουν την επιστη-
μονική διερεύνηση με την άμεση εφαρμογή της
παραγόμενης γνώσης, την ενδυνάμωση των συμ-
μετεχόντων και την κοινωνικοπολιτική δράση.
Αναμφισβήτητα, οι εργασίες του ειδικού αυτού
τεύχους ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της φεμι-
νιστικής ψυχολογίας ή της φεμινιστικής κριτικής
θεώρησης στην ψυχολογία, η οποία σύμφωνα με
την Burman (σε αυτό το τεύχος) μπορεί να θεω-
ρηθεί συνώνυμη της «αντιψυχολογίας». Ως «αντι-
ψυχολογία» η συγγραφέας ορίζει την άρνηση να
αποδεχθεί κάποιος κυρίαρχους ψυχολογικούς
ισχυρισμούς με βάση προαποφασισμένους όρους,
ενώ ταυτόχρονα διερευνά τις προϋποθέσεις τους
και τις αξιολογεί σύμφωνα με τις επιστημολογι-
κές, μεθοδολογικές και κυρίως πρακτικές συνέ-
πειές τους. 
Στη συνέχεια θα ήθελα να σχολιάσω τρία στοι-
χεία που ανέδειξε η κριτική αυτού του είδους στην
ψυχολογία και τα οποία έχουν διευρύνει σημαντι-
κά, κατά την άποψή μου, τόσο το πεδίο της έρευ-
νας όσο και το πεδίο των κλινικών εφαρμογών και
των συλλογικών παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών
και άλλων περιθωριοποιημένων κοινωνικά ομάδων.
Τα στοιχεία αυτά, που είναι: (α) η υιοθέτηση της
ποιοτικής μεθοδολογίας στην έρευνα, (β) η ανα-
γνώριση της αλληλεπίδρασης της ταυτότητας του
φύλου με άλλες ταυτότητες και (γ) οι έννοιες της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής δρά-
σης, αποτελούν αντικείμενο συζήτησης σε όλες
τις εργασίες του παρόντος τεύχους. 
2. Η ποιοτική μεθοδολογία 
στην έρευνα 
Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις, τα τελευ-
ταία χρόνια οι μεταμοντέρνες επιστημολογικές
προσεγγίσεις στην έρευνα (π.χ. η αποδόμηση, ο
κονστρουκτιβισμός, ο μεταδομισμός, η ανάλυση
λόγου, η αφηγηματική ανάλυση κ.ο.κ.) συνδέθη-
καν με το φεμινισμό, ανοίγοντας το δρόμο για νέα
ερευνητικά ενδιαφέροντα και θεματικές περιοχές
(βλ. Burr, 1995. Hepburn, 2000. Hollway, 1994.
Nicholson, 1990. Wilkinson, & Kitzinger, 1995).
Εκτός από την αμφισβήτηση των παραδοσιακών
επιστημολογικών προϋποθέσεων και εννοιών
(όπως η έννοια της αλήθειας, της ουδετερότητας,
της αντικειμενικότητας και της εμπειρικής από-
δειξης), η οποία στοχεύει στην ανάδειξη νέων
τρόπων κατανόησης της ανθρώπινης εμπειρίας,
υποστηρίζεται ότι οι παραπάνω μεταμοντέρνες
προσεγγίσεις στην επιστήμη της ψυχολογίας
έχουν συνεισφέρει σημαντικά στον εμπλουτισμό
τόσο της ερευνητικής μεθοδολογίας όσο και των
κλινικών εφαρμογών και των παρεμβάσεων στην
κοινότητα (Gergen, 2001).
Ειδικότερα, η εργασία των Τάζογλου και Δε-
ληγιάννη υιοθετεί τη μέθοδο της ανάλυσης λόγου
με στόχο να περιγράψει την εμπειρία της ανερ-
γίας εκ μέρους των έγγαμων άνεργων γυναικών,
ενώ η εργασία των Αυδή, Ζηλιασκοπούλου και
Ρούσση ακολουθεί τη φαινομενολογική ανάλυση
προκειμένου να αποτυπώσει την εμπειρία της μα-
στεκτομής από την πλευρά των καρκινοπαθών γυ-
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ναικών που την έχουν υποστεί. Ταυτόχρονα, και οι
δύο εργασίες ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον
οποίο οι γυναίκες διαπραγματεύονται την ταυτό-
τητά τους σε ένα κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο
έμφυλης ιδεολογίας, στίγματος και προκατάλη-
ψης, με εμφανείς και άμεσες συνέπειες σε ό,τι
αφορά τη στήριξη και την καθοδήγηση των συ-
γκεκριμένων γυναικών. Αντίστοιχα, η Burman εν-
στερνίζεται μια μετανεωτερική κριτική ανάλυση,
προσεγγίζοντας την παιδική ηλικία ως κείμενο,
έτσι ώστε να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο
η αναπτυξιακή ψυχολογία (στην εκλαϊκευμένη της
μορφή) χρησιμοποιείται όχι μόνο για την αναπα-
ραγωγή μιας συγκεκριμένης έμφυλης ιδεολογίας
σχετικά με το ρόλο των γυναικών και την ανατρο-
φή των παιδιών, αλλά και για την προώθηση προϊ-
όντων, γεγονός που τη συνδέει άμεσα με την κα-
πιταλιστική οικονομική ανάπτυξη.
Με βάση τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι
η φεμινιστική μεταμοντέρνα θεώρηση συμπεριέ-
λαβε πρωτίστως την οπτική ή την εμπειρία περι-
θωριοποιημένων ομάδων τόσο στον τομέα της
διερεύνησης όσο και σε εκείνον της αντιμετώπι-
σης των προβλημάτων τους (Gergen, 2001.
Maynard, & Purvis, 1994. Worell, & Etaugh, 1994).
Δύο βασικές προϋποθέσεις αυτού του είδους της
έρευνας αποτελούν, αφενός, η παραδοχή ότι τα
ίδια τα μέλη μιας ομάδας (ή κοινότητας) γνωρί-
ζουν καλύτερα τα ερωτήματα που τους απασχο-
λούν και τα προβλήματα που θέλουν να αντιμε-
τωπίσουν και, αφετέρου, η σπουδαιότητα της
ανάδειξης της «φωνής» και του «λόγου» των με-
λών της ομάδας, έτσι ώστε να γίνουν ευρύτερα
γνωστές οι ανάγκες, οι επιθυμίες αλλά και οι δυ-
νατότητές τους (Goodman, Liang, Helms, Latta,
Sparks, & Weintraub, 2004). Στην κατεύθυνση αυ-
τή, η εργασία των Παπαθανασίου, Ποταμιάνου και
Χαρίτου-Φατούρου επιχειρεί να φέρει στην επι-
φάνεια τη «φωνή» των γυναικών που κάνουν χρή-
ση ουσιών, καθώς η επισκόπηση της σχετικής βι-
βλιογραφίας επιβεβαιώνει το περιορισμένο μέχρι
και σήμερα ενδιαφέρον της σχετικής επιστημονι-
κής έρευνας. Για παράδειγμα, τόσο η έρευνα όσο
και η πλειονότητα των θεραπευτικών προγραμμά-
των αφορούν σχεδόν αποκλειστικά ζητήματα
εγκυμοσύνης, μητρότητας και υγείας των παιδιών
των γυναικών που κάνουν χρήση ουσιών, ή επικε-
ντρώνονται απλώς στις διαφορές μεταξύ των φύ-
λων, δηλαδή στη σύγκριση του γυναικείου με τον
ανδρικό πληθυσμό. 
Επιπλέον, οι ποιοτικές προσεγγίσεις φαίνεται
ότι ενδυναμώνουν παράλληλα τους συμμετέχο-
ντες στην έρευνα (και όχι μόνον), καθώς εστιάζο-
νται σε εμφανή οφέλη, κάνουν λόγο για πρόσβα-
ση στη γνώση, για συνειδητοποίηση, για αλλαγή,
ακόμη και για πολιτική δράση. Σύμφωνα λοιπόν με
τη μεταμοντέρνα άποψη, η θεωρητική-ερευνητική
προσέγγιση γίνεται ταυτόχρονα και ένας τρόπος
παρέμβασης στο πρόβλημα (Gergen, 2001.
Haverkamp, 2005).
3. Η αλληλεπίδραση της ταυτότητας 
του φύλου με άλλες ταυτότητες 
Το δεύτερο στοιχείο, κοινό σε αρκετές από τις
παραπάνω εργασίες, αποτελεί, από τη μια, η προ-
σέγγιση της ταυτότητας του φύλου ως κοινωνι-
κοπολιτισμικής (ρητορικής) κατασκευής και, από
την άλλη, η αλληλεπίδρασή της με άλλες ταυτό-
τητες και κυρίως με την εθνική ταυτότητα. Όπως
πολύ εύστοχα επισημαίνουν στην εργασία τους οι
Τάζογλου και Δεληγιάννη, «το φύλο θεωρείται ότι
βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, καθώς το ίδιο και
οι έμφυλες σχέσεις παύουν να αποτελούν καθο-
ρισμένες, αμετάβλητες και απόλυτα διαχωρισμέ-
νες διευθετήσεις, αλλά αντιθέτως προβάλλουν ως
κοινωνικά και πολιτικά κατασκευασμένες πρακτι-
κές» (σε αυτό το τεύχος). 
Ειδικότερα, στην εργασία της Σακκά, η οποία
αφορά τις προσδοκίες μιας ομάδας εφήβων από
τη μειονότητα της Θράκης για τη μελλοντική
επαγγελματική και οικογενειακή τους κατάσταση,
καθώς και για τις σχέσεις ανάμεσα στα φύλα,
αναδεικνύονται οι «πολλαπλές ταυτότητες» που
διαμορφώνονται από πολιτισμικά διαφορετικές
(ως προς το φύλο, τη θρησκεία και την κοινωνική
θέση) ομάδες εφήβων. Έτσι, από τη μία πλευρά,
σε έναν πληθυσμό εφήβων, τα αγόρια της μειο-
νότητας περιορίζουν τις μελλοντικές τους επιλο-
γές σε σχέση με τα αγόρια της πλειονότητας, ενώ
από την άλλη τα κορίτσια της μειονότητας απο-
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τελούν συχνά στόχο διπλής (λόγω φύλου και εθνι-
κότητας) ή ακόμη και πολλαπλής διάκρισης. Σε
αντίθεση με τη φεμινιστική πολιτισμική παράδο-
ση, η οποία εμμένει σε ουσιοκρατικές και δυϊστι-
κές (π.χ. ατομικό/συλλογικό, αρσενικό/θηλυκό)
ερμηνείες της κουλτούρας και του εαυτού
(Chodorow, 1978. Gilligan, 1993. Miller, 1986),
στους κόλπους της φεμινιστικής κριτικής προ-
σέγγισης υποστηρίζεται ότι η κουλτούρα αποτε-
λεί έναν συνδυασμό ποικίλων ταυτοτήτων, όπως
η φυλετική, η εθνική, η κοινωνικοοικονομική, η σε-
ξουαλική κ.ο.κ., οι οποίες διαμορφώνονται, ανα-
παράγονται και ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο
πλαίσιο σχέσεων εξουσίας, περιορίζοντας την έν-
νοια του εαυτού (Qin, 2004).
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι παραπάνω
παραδοχές φαίνεται ότι έχουν αντίκτυπο στη φε-
μινιστική έρευνα και στην κλινική δουλειά με δύο
τρόπους (Qin, 2004). Πρώτον, επιβάλλουν την πα-
ραγωγή θεωριών μικρότερης κλίμακας, οι οποίες
αφορούν διαφορετικές ομάδες γυναικών και λαμ-
βάνουν υπόψη τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιες οι
γυναίκες αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ή/και
κατανοούν τη μοναδική εμπειρία τους. Δεύτερον,
προτρέπουν τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας
να «αγκαλιάσουν» αυτή τη διαφορετικότητα, δη-
λαδή να αποδεχθούν και να κατανοήσουν τη δια-
φορετική κοινωνική ταυτότητα του κάθε ατόμου.
Παρόμοια ζητήματα θίγονται εκτενώς στην εργα-
σία της Μαλικιώση-Λοΐζου, η οποία επισημαίνει τα
κοινά στοιχεία ανάμεσα στη φεμινιστική ψυχολο-
γία και την πολυπολιτισμική θεωρία, αναπτύσσο-
ντας τις βασικές αρχές ενός σύγχρονου φεμινι-
στικού και ταυτόχρονα πολυπολιτισμικού μοντέ-
λου στη συμβουλευτική. 
Τόσο η πολυπολιτισμική όσο και η φεμινιστική
προσέγγιση στη συμβουλευτική μοιράζονται πλέ-
ον την κοινή πεποίθηση ότι οι αγωνίες και οι συ-
γκρούσεις που βιώνουν τα άτομα δεν είναι δυνα-
τόν να επιλυθούν δίχως να επέλθουν αλλαγές στις
καταπιεστικές κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμι-
κές συνθήκες από τις οποίες προκύπτουν
(Goodman et al., 2004). Για τον λόγο αυτό, και οι
δύο προσεγγίσεις: (α) δίνουν έμφαση στους τρό-
πους με τους οποίους διάφορα συστήματα κατα-
πίεσης (όπως ο ρατσισμός, ο εθνοκεντρισμός, ο
σεξισμός κ.ο.κ.) επηρεάζουν ή δημιουργούν πολ-
λά από τα ψυχικά προβλήματα,  (β) υποστηρίζουν
ότι οι στρατηγικές επιβίωσης που χρησιμοποιούν
τα άτομα σε συνθήκες καταπίεσης εκλαμβάνονται
λανθασμένα ως ψυχοπαθολογία και (γ) βοηθούν
τους πελάτες τους να αντιμετωπίσουν άμεσα και
αποτελεσματικά διάφορες καταπιεστικές κατα-
στάσεις στη ζωή τους (Goodman et al., 2004). Θε-
μελιώδεις αρχές και των δύο προσεγγίσεων απο-
τελούν η διαρκής αυτοαξιολόγηση του/της συμ-
βούλου, η ισοτιμία στη συμβουλευτική σχέση, η
κατανόηση της «φωνής» του άλλου, η αφύπνιση
της συνείδησης, η έμφαση στις ικανότητες και η
ενδυνάμωση των πελατών.
4. Κοινωνική δικαιοσύνη 
και κοινωνική δράση
Τέλος, ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο της φε-
μινιστικής αλλά και της πολυπολιτισμικής θεώρη-
σης στην ψυχολογία αποτελούν οι έννοιες της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής δρά-
σης, οι οποίες αναλύονται κυρίως στο κείμενο της
Μαλικιώση-Λοΐζου, αλλά θίγονται εμμέσως και σε
άλλες εργασίες, όπως αυτή της Burman. Κοινωνι-
κή δικαιοσύνη σημαίνει μείωση της θεσμικής κυ-
ριαρχίας και της καταπίεσης (η οποία έχει τόσο
πολιτικές όσο και ψυχολογικές επιπτώσεις), αφο-
ρά το βαθμό στον οποίο μια κοινωνία υποστηρίζει
εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για μια
καλή ποιότητα ζωής και συνεπάγεται την ενίσχυ-
ση των αξιών της αυτoανάπτυξης και του αυτο-
καθορισμού σε κάθε πολίτη (Speight & Vera,
2003). Στόχος της κοινωνικής δικαιοσύνης αποτε-
λεί η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή όλων των κοι-
νωνικών ομάδων σε μια κοινωνία, η οποία αντα-
ποκρίνεται αμοιβαία στις ανάγκες τους, ενώ όλα
τα μέλη της αισθάνονται φυσικά και ψυχολογικά
προστατευμένα και ασφαλή.
Λέγεται ότι η επιστήμη της ψυχολογίας που
διαπνέεται από τις αξίες της κοινωνικής δικαιο-
σύνης ενδιαφέρεται όχι μόνον να κατανοήσει τον
κόσμο, αλλά και να τον αλλάξει (Vera & Speight,
2003). Παρότι η ατομική συμβουλευτική υποστή-
ριξη αποτελεί έναν τρόπο παροχής υπηρεσιών σε
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άτομα από καταπιεσμένες ομάδες, η δυνατότητα
να επιφέρει κανείς σημαντικές κοινωνικές αλλα-
γές είναι περιορισμένη. Έτσι, στόχος των συμ-
βουλευτικών παρεμβάσεων γίνεται όχι μόνον το
άτομο, αλλά το κοινωνικό πλαίσιο γενικά. Για το
λόγο αυτό οι ερευνητές επιμένουν ότι οι συμβου-
λευτικοί ψυχολόγοι πρέπει να επεκτείνουν το ρό-
λο τους στο ευρύτερο επίπεδο της κοινότητας, να
διεκδικήσουν ενεργά την ισότητα των δικαιωμά-
των, να ασχοληθούν με την πρόληψη αλλά και να
εδραιώσουν τη διδασκαλία και την έρευνά τους
σε συλλογικές διαδικασίες κοινωνικής δράσης
(Μαλικιώση, σε αυτό το τεύχος. Vera, & Speight,
2003). Με άλλα λόγια, οι ψυχολόγοι, γενικότερα,
καλούνται σήμερα να συμφιλιώσουν το ρόλο τους
ως θεραπευτών με εκείνον ως φορέων κοινωνικής
αλλαγής και να υιοθετήσουν μια προσέγγιση η
οποία αμφισβητεί τις συμμαχίες της επιστήμης
της ψυχολογίας με το κοινωνικό σύστημα, ενώ
ταυτόχρονα δημιουργεί τρόπους προώθησης της
ψυχικής υγείας σε συνδυασμό με την κοινωνική
δικαιοσύνη (Prilleltensky & Prilleltensky, 2003). 
Ολοκληρώνοντας, θα αναφερθώ σε ένα σύνο-
λο αρχών και δεσμεύσεων τις οποίες αναφέρει σε
πρόσφατο άρθρο της η Michelle Fine (2011), επι-
διώκοντας να ενισχύσει με τον τρόπο αυτό μια κρι-
τική ψυχολογική θεώρηση διαποτισμένη από τη
φεμινιστική επιστημολογία. Ταυτόχρονα, οι συγκε-
κριμένες αρχές συνοψίζουν με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο τα βασικά θέματα αυτής της συζήτη-
σης και ενισχύουν μια πολιτικά δραστήρια ψυχο-
λογία που ενδιαφέρεται για την προώθηση της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης. Οι δεσμεύσεις αυτές δεν εί-
ναι άλλες από: (α) την ανάγκη διενέργειας ερευνών
που εκφράζουν αλληλεγγύη σε περιθωριοποιημέ-
νες κοινωνικά ομάδες (π.χ. φυλακισμένων, ομοφυ-
λοφίλων, κακοποιημένων κ.ο.κ.), επιδιώκοντας ταυ-
τόχρονα τη συνεργασία με συλλογικούς φορείς
για τη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης της κοι-
νότητας, (β) την υιοθέτηση κριτικών συμμετοχικών
μεθόδων έρευνας, οι οποίες δίνουν προτεραιότη-
τα σε όσες/ους έχουν υποστεί την αδικία και, επο-
μένως, είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα όλα
όσα τους απασχολούν και τους προβληματίζουν
και (γ) την ανάπτυξη θεωριών για τους τρόπους με
τους οποίους γίνονται πράξη ο αποκλεισμός, η
αποστέρηση, η περιθωριοποίηση, αλλά και η αντί-
σταση και η διαμαρτυρία (Fine, 2011).
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Feminism and psychology: Implications for research,
clinical practice and collective social action
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The papers of this special issue fall into the general area of the feminist critical
psychology, since they reveal the special and often marginalized experience of
different groups of women, place and interpret the issues discussed within the
context of the existing social-cultural ideology regarding to gender and/or ethnic identity and connect the
scientific research with practice, the empowerment of the participants and the social-political action. This
commentary underlies three important issues that have been brought into the front by this feminist critique
on psychology and which are also discussed among all the papers. These are (a) the adaptation of
qualitative methodology in psychological research, (b) the recognition of the interaction between the identity
of gender and other identities, as well as (c) the notions of social justice and social action. 
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